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　しかし，ゴールドマン・サックスや JP モルガン・チェースにおいては，CEO が取締役会会長








ている。そして，CEO の評価は，取締役会が行い，さらに，主席取締役を委員長とする The 
Corporate Governance & Nominating Committee が CEO のパフォーマンスを再検討する仕組み
となっている。






3　 以 下 の 内 容 に つ い て は， ゴ ー ル ド マ ン・ サ ッ ク ス は Proxy Statement for 2011 Annual Meeting of 
Shareholders，モルガン・スタンレーは Notice of 2011 Annual Meeting of Shareholders，JP モルガン・









取締役員数 11 13 11 14
外取締役員数 9（5） 10（9） 10（9） 8（8）
資料： ゴールドマン・サックスの Proxy Statement for 2011 Annual Meeting of Shareholders，モルガ
ン・スタンレーの Notice of 2011 Annual Meeting of Shareholders，JP モルガン・チェースの




































く保有するのは，ゴールドマン・サックスグループ（Parties to Shareholders’ Agreement）であ
り，全体の 9.94％を占める。もう 1 社は 7.74％を保有する。モルガン・スタンレーにおいては，
５％以上株式を保有する大株主は，4 社である。筆頭株主は，三菱 UFJ フィナンシャルグループ




JP モルガン・チェースについては，明確な数字がわからないが，５％以上の株主は 1 社のみの
ようである。
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2008 22,222,000,000 600,000 0 23,670,515 16,440,188 − 235,943 40,946,646
2009 45,173,000,000 600,000 0 0 − 425,814 1,025,814
2010 39,161,000,000 600,000 5,400,000 7,650,013 0 2,343 464,067 14,116,423
モルガン・
スタンレー
2008 22,140,000,000 800,000 − − − − 435,097 1,235,097
2009 23,434,000,000 800,000 − − − 310,425 139,241 1,249,666




2008 67,252,000,000 1,000,000 0 14,500,000 19,868,000 48,456 348,101 35,764,557
2009 100,434,000,000 1,000,000 0 0 0 56,386 265,708 1,322,094
2010 102,694,000,000 1,000,000 5,000,000 7,952,400 6,244,300 39,965 579,624 20,816,289
資料： ゴ ー ル ド マ ン・ サ ッ ク ス「Proxy Statement for 2011 Annual Meeting of Shareholders」，「2010年 版
アニュアル・レポート」，モルガン・スタンレー「Notice of 2011 Annual Meeting of Shareholders」，
「Notice of 2010 Annual Meeting of Shareholders」，「モルガン・スタンレー 2010 アニュアルレポート」，
JP モルガン・チェース「Annual Report/Proxy Statement」より
 表２－２　2008年～ 2010年における 3 社の純収入とCEOの報酬 （$）





































4　 Goldman Sachs ｜ Investors−2011 Annual Shareholders’ Meeting Highlights を参照。
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機関と取引している他の金融機関にも連鎖的な支払不能などが生じ，経済にも大きな影響を与え
ることから，政府による救済が行われることになる。





























































4）　 藤田哲雄 ［2010］，「コーポレートガバナンスを巡る議論」Business & Economic Review 2010.2 日本総合
研究所，pp79−93．
5）　 宮島英昭 ［2010］，「役員報酬制度とコーポレート・ガバナンス　―適切な報酬制度の設計に向けて」 
『月刊監査役』No.572 2010.7.25 日本監査役協会，pp94−107． 
6）　Goldman Sachs ｜ Investors−2011 Annual Shareholders’ Meeting Highlights
7）　 http://www2. goldmansachs.com/our-firm/investors/financials/current/proxy-statements/2011-proxy-
statement.pdf：「Proxy Statement for 2011 Annual Meeting of Shareholders」.
8）　 http://investor.shareholder.com/jpmorganchase/annual.cfm
Proxy 2011−758 Book Marked_for_web_post_April_7[1]. pdf：「Annual Report Proxy Statement」.
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